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SECCIÓN OFICIAL
REALMS nmonErros
A propuesta del Ministro de Marina, de•
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, .
Vengo en disponer1 cese en el cargo de
Inspector de los diques -en construcción y
de la limpia de los caños de la Carraca, el
Inspector de primera ciase del Cuerpo de
. Ingenieros de la Armada D. Manuel Estrada
y Madán; quedando satisfecha del celo é in
- teligencia con ol,u2, lo ha desempeñado.
Dado, en Palacio á veintiuno de Febrero
dé --mil noveciéntos uno,—HARIA CRISTI
NA.—El Ministro de Marina, José Ramos
Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de,
acuerdo en el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de los di
ques en construcción y de la limpia de los
caños de la Carraca, al Inspector de prime
ra clase dal Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada, D. Benito de Alzola y Minondo.
Dadoen Palacio á veintiunode Febrero de
mil novecientos uno.— A/ARI 4 CRISTIIVA .—
ElMinistrode Marina.—José RamosIzquierdo.
*1.~....~.~.~~1~10~~* 41.1.■
11..:E141.-LJES onDsei\TEs
PERSONAL
CIEPII~~.~311111•111■
Gnu() 121:157.ErhAli DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo propueslo por el contraalmirante, D. Manuel de la
Cámara, ha tenido á bien disponer cese á las órdenes
de dicho contraalmirante y pase al Departamento de
Cádiz en expectación de destino, el teniente de navío
de primera clase, D. Guillermo de Avila.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Febrero. de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
.Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
ContraalmIrante Sr. Cámara é Intendente general de
este Ministerio
Excm'o. Sr.: Cumpliendo en 7 de Abril próximo
los dos arios de destino de Jefe de Estado Mayor de
ese Departamento, el capitán de navío de primera
clase D. Pedro de Aguirre; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer proponga V. E. el oficial general que
ha de sustituirle, á fin de hacer el nombramiento con
la antelación debida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 19de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena. -.111.■~111:1~.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-•
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ceder la excédencia para Santander cobrandO sus ha- Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremoberes por la habilitación de dicha provincia, al alfé- de Guerra y Marina en acordada de 31 de Enerorez de navío D. Alfredo Na,rdii y Uribarri Es asimis- timo, dice á este Ministerio lo que sigue:
mo la voluntad de S. M., que este oficial sea relevado «Exorno Sr.: Con Real orden de 28 de Junio deen el Temerario, por otro de su empleo á quien falten 1897, se remitió á informe de este Consejo Supremo,condiciones de embarco y sea ya antiguo en su clase. el adjunto expediente de retiro por inútil del soldadoDe Real orden lo digo á V. E para su conocimien- de Infantería de Marina, Marcelino Gálvan Vázquez.,to y efectos y corno resultado de su carta oficial Pasado el expediente á loH fiscates Militar y Togado,núm. 401 de 9 del actual.—Dios guarde á V. E. mu- en dictámenes de 18 de Noviembre de 1898 y 31, dechos años."—Madrid 19 de Febrero, de 1901. Octubre último, expusieron respectivamente lo queJOSÉ RAMOS E-QUIKRDO. sigue:—E1 Fiscalmilitar dice.— Que según el dictamen
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol. emitido por la Junta facultativa de Sanidad de la Ar
mada, el interesado se encuentra inútil para el servi
cio militar por consecuencia de la herida que recibióen
acción de guerra y comprendida su inutilidad en el
art. 1.° de la Ley de Julio de 1860.—En tal virtud y con
sujeción á lo dispuesto en los artículos 1.° y 7.° de la
expresada Ley, procede que se le conceda el retiro
para que es cdnsultado, asignándole el haber mensual
de veintidos pesetas cincuenta céntimos y conservando
fuera de las filas la pensión ó pensiones correspon
dientes á las cruces del Mérito militar de que se en
cuentra en posesión cuya circunstancia, no aparecedel expediente.—La cantidad total, habrá de satis
facérsele por la Delegación de Hacienda de Huelva á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.—Zappirto.--E1 Fiscal toga
do dice: que habiéndose justifica do en forma que e
interesado en este expediente se llama, Marcelino .
Galván Vázquez, y no Sánchez, como por error se
consignó en su filiación y otros documentos, suscribe
el dictAmen que emitió su ilustrado compañero el
Sr. Fiscal militar con fecha 18 de Nuviembre.de 1898,
Por delegación.—E1 teniente fiscal.—Fernandó Gon
zá ez Marotto.—Conforme el Consejo en Sala de Go
bierno con el precedente dictámen de sus fiscales, de
Mi acuerdo lo significo así á Y. E. para la resolución
de S. M.»
-
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Rein,o, con la pre
insertaacordada, de su Real orden lo digo á V.E.para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 20 de Febrero de 1901.
INFANTERIA DE _MARIIIA •
Excmo. Sr.: - En vista de la consulta hecha por
y. E. á: este Ministerio con oficio núm. 217 dé 22 del
anterior, sobre si podían ser visadas las hojas anua
les de. _distintos oficiales de la escala de Reserva de
Infantería de Marina, presenta-das por consecuencia
de la Real orden de. 5 de Noviembre último, en las
que figuran diferentes hechos y vicisitudes que no
constan en las hojas de servicio de los mismos; tenien
do en cuenta las circunstancias -especiales porque
han atravesado durante el \período de las últimas
campañas y lo informado por la Inspección general
del citado Cuerpo; S. M. el Rey. (q: D. g.) y en su
nombre la Reina. Regente ,del Reino, se ha dignado
disponer que de las -vicisittides y -hechos que hayan
realizado las aludidos oficiales y no figuren en la
hoja matriz llevada por las oficinas del Detall, dén
relación jurada, de cuya certéza serán responsables
en su honor; procediéndose luego á hacer las debidas
anotaciones y autorizar las- hojasanuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
»miento, efectos y corno resultado de su oficio al prin
cipio citado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
formarse con la acordada de ese Consejo de 31 de
Enero último, recaída en el expediente referente á.
retiro del Servicio por inútil del soldado de Infantería
de Marina, Marcelino Galván Vázquez.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios guarde .á V. E.
'muchos años. Madrid O de Febrero de 11)1.
JOSE RAMOS IZuTTIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. WINIMI~1111N~.1.1.••••••
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Dep9rtamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de 'Marina y como resultado de su carta
oficial -núm. 318 de 8 del actual, manifiesto á V. E.
haber sido aprobada por S. M. la determinación
tomada por V. E. para que el teniente D. Cárlos Ro
dríguez Sánchez-Núñez, continúe interinamente pres
tando servicio en la Compañía de Guardias arsenales
de ese Departamento. Al mismo tiempo sírvaseY. É.
disponer que con arreglo á lo dispuesto se proceda (4
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a elección de un alférez para la vacante que en la 1 mándose con eI parecer de la Dirección del personal
expresada Compañía dejó el citado
ascender.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Febrero de 1901
•
Rodríguez, al
" de este Ministerio, se ha servido acceder a los deseos
del recurrente,' previo el reintegro á la Hacienda de
Madrid 20 de la parte proporcional de la prima y vestuario corres'
pondiente al tiempo que deje de servir.
De Real orden comunicada por.el Sr. Ministro de,
Marina, lo expreso á V. E. á los efectos que se ex
presan.:—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Febrero de 1901.
El Subsecretario.
.Tose M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, sírvase V. E. disponer que el
teniente de Infantería de Marina, D. Maximiliano
Rodríguez Canosa, destinado por Real orden de 28
de Enero, (por Guardias arsenales), cause baja en .
esta Compañía y alta en la 4.' del primer batallón del
primer regimiento á que pertenecía el de igual em
pleo, D. Daniciano Villalobos Belsól, cuya propuesta
para Guardias arsenalez, aprobada por V E en unión
de la del alférez D. José Moreno Quesada, ha Mere
cido la aprobación también de S. M.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
JOSé M.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la Escala de comandantes del Cuerpo de artillería
de la Armada, por pase á la escala de reserva con el
empleo inmediato del de dicha clase D. Antonio Cer
vera yGuerrero; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien promover al refe
rido empleo con la antigüedad de 7 del actual, al ca
pitán de dicho cuerpo D. Isidoro Rico y Megina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y.E.
muchos años.—Madrid 13 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general delMinisterio.
MARINERÍA
•
Exorno Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la comu
nicación de V. E. núm. 7.114, cursando instancia del
cabo de mar de primera clase enganchado del caño
nero Vasco Niaez de Balboa, Ignacio, Lago Rodríguez,
en súplica de su separación del servicio para poder
atender á asuntos urgentes de familia; S. M. confor
ElSubsecretario.
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
_
su non-ibre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 190 de 31 del mes último, con
la que cursa instancia del cabo de mar de segunda
clase enganchado ISlartín Sanz Ferrer, en súplica de su
separación del servicio para poder atender á asuntos
de familia; S. M. conformándose con el parecer de la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien conceder la separación del servicio que solicita,
previo' el reintegro á la Hacienda de la parte propor
cional de la prima y vestuario correspondiente al tiem
po que deje de servir, según está prevenidoien el art 19
de la recopilación legislativa.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E. á los efectos indi
cados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de Febrero de 1901.
Elsubsecretario,
fose' ji, Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este-Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder licencia ilimitada al marinero de la dotación
del Museo Naval Francisco Otero Beceiro, cuyo pa
saporte para esta Córte se sevirá V. E remitir al
Director de dicho establecimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
I1Iarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.— Dios guarde á V. E.muchos años.—
Madrid 19 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José AL
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Directores del personal y del Museo Naval.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la carta de Y. E. de
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15 del corriente, con la que cursa solicitud del aspi-e
rante de Marina D. Luis López Nieulant, en súplica
de un mes de prórroga á la licencia que por enfermo
disfruta y que termina el día 21 del actual; S. M el
Rey (q. D. g.) y en su nómbre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el mes de prórroga
que se solicita, en vista que del reconocimiento faculta
tivo ha resultado no encontrarse en disposición de
continuar sus estudios el aspirante de referencia.
Lo que de Real orden comunicó á V. E. en con
testación á su r'eferi la carta.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
IC:30.•■
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.:'S. M. el Rey (q. .0 g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de cinformidad con
lo expuesto por la Junta de la Marina mercante, ha
tenido á bien disponer que los próximos exámenes de
Abril para maquinistas navales, se verifiquen por el
prCgr'ama antiguo y que una vez sea aprobado por
el Ministerio de Marina el programa detallado para
exámenes de todas clases de los maquinistas, cuya
redacción ha encargado la referida Junta á dos de
sus vocales, se rijan por este último todas las juntas
examinadoras.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Febrero de 1901.
J'OSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol, Cartagena y Presidente de la Junta
de la Marina mercante.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Ferrol núm. 2.888
de 2 de Octubre último, en la que traslada oficio del
comandante de Marina de Bilbao, proponiendo la
edad mínima que debe fijarse para optar á la plaza
de práctico de puerto; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer de conformidad con lo informado por la
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid le; de Febrero de 1901,
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Deputamentos
de Cádiz, Ferrol y-Cartagena y Presidente de la Junta
de la Marina mercante.
INDUSTRIAS DE :in
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
D. Cayetano Ronco y D Francisco Sánchez, en solici
tud de autorización para construir una cetárea vive
n, de langonta en el puerto de Barda, sitio denomi
nado Tañadoira, de la comprensión del distrito marí
timo de Vivero, y no apareciendo que con la conce
sión que se pretende se ocasionen perjuicios á los in
tereses generales de la navegación y de la pesca;
s. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con el parecer de la
Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado con sujeción á las prescripcio
nes reglamentarias y á las siguientes condiciones.
La El comandante de Marina al dar posesión de
los terrenos. hará que queden demarcados visible
mente los limites de la concesión
2.a El concesionario habrá de ejecutar las (Aras
con estricta sujeción al proyecto presentado
3.a El plazo para empezar las obras será de seis
meses, y un año para terminarlas.
4 a La verja de comunicación con el mar habrá
de tener 25 milímetros de malla.
5•' La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero y salvo mejor derecho.
6.' La falta de cumplimiento á cualquiera de las
condiciones anteriores, producirá la caduciclaci de la
concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Mairid 19 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
••■•■■■•■■•~■.......,
Excmo Sr.: Habiéndosellenado los trámites regla
mentarios en el expediente incoado á instancia de
D. Segundo Pita y Almoina en solicitud de autoriza
ción para construir una cetárea de langosta en el
Junta de la Marina mercante, se fije en 23 anos la 1 puerto de Burela, sitio denominado garita del distrito
edad mínima de los prácticos, emen o en cuenta man imo e Vivero y no apareciendo que con la con
.
que dicha edad es la que rije para los capitanes de cesión que se pretende se ocasionen perjuicios á los
buques de cabotaje, los que toman puerto sin nece- intereses generales de la navegación y de la pesca;
sidad de práctico. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
De Real orden lo participo á Y.E. para su co- gente del Reino, ele conformidad con el parecer de la
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Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado con sujeción á las prescrip
ciones reglamentarias y á las siguientes condiciones.
1." El comandante de Marina al ciar posesión de
los terrenos, hará que queden demarcados visible
mente los límites de la concesión.
2.' El concesionario habrá de ejecutar las obras
con estricta sujeción al proyecto presentado.
3. El plazo para empezar las obras será de seis
meses, y un año para terminarlas.
4•" La verja de comunicación con el mar habrá
de tener 25 milímetros de malla.
5.a La concesión se entiende salvo mejor derecho
y sin perjuicio de tercero.
6.8 La falta de cumplimiento á cualquiera de las
condiciones anteriores, producirá la caducidad de la
concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Febrero de 1901.
Joc->É RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre, la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. Ez como resultado de su
carta núm. 266 de 4 del actual, con instancia del pri
mer maquinista D. Manuel García Hernández, que la
recompensa otorgada al mismo, de cruz de plata del
Mérito naval con distintivo rojo y la pensión no vitali
cia de veinticinco pesetas, lo fué por sus servicios en
el combate naval de Cavite, el 1.° de Mayo de 1898.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Mi
nistro, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de Febrero de 1901.
-
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se consideren libres de gastos las cruces
del Mérito naval con distintivo blanco concedidas por
resoluciones de 21 de Noviembre y 5 de Diciembre
último, á los diplomáticos españoles D. Wenceslao
R. de Villa Urrutia, D. Fran¿is_co de Serra y Larca,
D. Máximo Zábia, D. Joaquín Gutiérrez y Valcárcel,
D. Manuel Echagüe y D. Luis Rubio Amoedo.
De Real orden lo digo á Y E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-■135~--"-
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) yen
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Consejo Supremo en 9 del actual; S. M.
ha tenido á bien conceder la medalla de bufrimientos
por la Patria al alférez de Infantería de Marina don
Eugenio Paredes Sánchez, por hallarse comprendido*
en el Real decreto de 6 de Noviembre de 1814.
De Real orden lo_cligo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. - Dios guarde á Y.E.
muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1901.
JosÉ RXMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. S : El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 9 del actual, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con Real orden de 26 de Octubre
último, promovida por el sargento primero de Infan
tería de Marina José Blanco Granados, en súplica de
pensión por acumulación de tres cruces del Mérito
militar con distintivo rojo que posee; el Hay (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art 49 del Reglamento
de la Orden, se ha servido conceder al interesado la
pensión mensual de cinco pesetas que le corresponde
por el expresado concepto.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 3.283 de 17
de Octubre último.—Dios guardeáV.E. muchos años.
—Madrid 19 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón,.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expendiete remitido por
V. E. en 30 de Enero último, promovido por el arti
Reit) de mar de primera clase José Miño López, soli
citando la medalla de sufrimientos por la Patria por
haber estado prisonero de los tagalos; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer que se le anote desde
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luego, en su libreta para que pueda usar dicha meda- miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muEa, con an eglo á lo prevenido en la Real orden de ellos años.—Madrid 15 de Febrero de -19.01.Guerra de 5 de Noviembre último, hecha extensiva á JosE HAMOS IZQUIERDO.Marina en 3 de Diciembre siguiente. Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y ,efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 16
de Febrero de 1901.
ElSubsecretari 3,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departa rento de Carta
gena.
M ATER1AL
•■■•■•■■••■■•■■•••••
Excmo. Sr.: Corno resultado de una carta del di,
rector -gerente de la compañía de Plasencia de las
Armas, sólicitando que por la Marina se faciliten á
aquella fábrica 550 kilógramos de pólvora P. Pi. para
experiencias con los cañones de lo centímetros'Gar
cía Lomas, por no tener existencias de esta clase de
pólvora la sociedad de Santa Bárbara.; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección de artillería é Intendencia ge
neral de este Ministerio, se sirva V. E. ordenar que
por los almacenes de ese Departamento se remitan á
Bilbao, con destino á la:citada fábrica, los 550 kiló
gramos de pólvora de la clase indicada, cuyo flete,ha
brá de satisfacer aquélla al recojerla del buque por
donde se remita; pero abon:Indgse antes su importe
de dosmil setecientas cincúenta pesetas en este Ministe
rio, á razon de cinco pesetas kilógramo, según el con-
trado vigente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de Febrero de 1901.
JosÉ 1iros IZQUIEI;DO.
- Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Intendente general y Representante de la Cómpañía
de Plasencia de las Armas.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 843 de 1.° de Febrero en la que consulta el con
cepto al que debe imputarse el gasto que ocasione la
fotografía de seis procesados; S . M. el Rey (que Dios
'.guarde) y en sú nombre la Reina Regente del Jeino,
se ha servido disponer se ma.iifieste á V E. qu'e el
coste de dichas fotografías ha de ser satisfecho del
concepto que para gastos de difícil clasifícac ón figu
ra en el cap. 4
° art. 3.° del presupuesto del Ramo.
De Real orden lo digo á. V. E.. para su conqci
SUELDOS, HABER Y GRATIFICACIONES
Exorno Sr : En vista de la carta de V. E. núniero
167 de 19 de Hnero último; S. M. el Rey (4. D.- g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer que las diferencias de sueldo dejadas
de percibir el mes de Enero último en el acorazado
Pelayo por los artilleros de mar reseñados á continua
ción se abonen reclamando su importe al concepto del buque, toda vez qne habiéndose verificado yael desembarco de los mismos, lo dejado de abonar es
una pequeña cantida 1 que podrá cubrirse con el so
brante que produzca en fin del ejercicio las bajas por
hospitalidades é imprevistas que no se cubren en el
momento de ocurrir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí.--
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Ma,dri..d. 20 de Febrero de 1901.
JOSE R.-5.110S IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
-gena.
Reseña de referencia
Antonio Martínez Salado.
José María Creo Lista.
Francisco :Sánchez Rodríguez
Benito Fontela Sánchez
Antonio Luances García.
Andrés Silva Sierra.
Francisco Mateos Casares.
Francisco García Fernández.
Manuel López Jote.
Hernando Balsa Antón..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
- DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
Circular. Próximo á publicarse el reglamento pa
ra el régimen interior del Cuerpo, redactado por la
junta d'e jefes reunida en el Departamento de Cádiz
en virtud de lo dispuesto en 25 de Octubre de 1892,-
en sustitución del vigente; sirvase V. E. manifestar á
este Centro el número de ejemplares que considerenecesarios para esas fuerzas.
Madrid 21 de Febrero de 1901. -
El Inspector general, -•
Joaquín Albacete.
Sres. Jefes de las brigadas de Infantería de Mari
na de los tres Departamentos y capitanes de las Com
pañía de ordenanzas y de Fernándo Póo.
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AVISO
Se ruega á los Sres. suscriptores, hagan efectivo
el importe de sus suscripciones atrasadas y las delcorriente semestre, según las bases de esta publicación: de no verificarlo así hasta el 20 del próximo mes;
la administración del BOLETÍN se verá obligada á acor
dar la correspondiente baja.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores,
con el
.Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto
ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En e,1 Extranjero,
suales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de
cinco pesetas men
16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de lbs distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador _
No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago,de las mismas.
DICCIONARIO
DE LOS
TÍASiINOS Y FUSES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA t TIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARI05,,MAQUINIStASNAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDAbES DE SEGUROS, ECT,
A
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual d,9l navegante (4' edición aumentada y corregida.
éompensacióR, de,ta aguja Thomson (3« edición aumentada
Tabla de distancias en millas náuticasentre los puertosprin
j,dipatcs del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de naolo de primera 3 :se D.' Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones3' edición.—Id. de
Álgebra y solúciones.-Id.de Gédril%. - de Trigonometría.
VARIAS
Diccionariomarítimo Inglés-esp añol.-Id. Frances-español.
•
GlIfA GENERAL
DIS Li
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar yr en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada,
DON JOSE VIDAL
Y
DO:: FRANCISCO RAMÍREZ
1
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor. es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla«ció]) marítima y le:vende al .precio .10.41 pesetas en la mdtai
nistraci5n de este BOLILTiN.
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DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espana...
«Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
> > > las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). •
Diccionario de la Legislación de Marina
Apéndice M'un. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Ju:ien de
la Graviere ...... . . • .... . • .........
Un Almirante del Siglo XV1. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de pubiicarse). .
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5." edición). Agotada.
Electricidad Práctica, (8.11 edición)....
(8 a id empastada)..
•
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
' perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • ..
Guía práctica del Marino tnercante en rústica
) • » » » empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
(Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)... , ...... .
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para vso de
los Capitanes, .Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
, (En preparación) -
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación) .
Pesetas
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2' 50
4,00
6'00
6'00
1'50
7'00
7'50
8 00
12'00
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De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
sur de América.
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CADIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE- LA
HARINA DE GUERRA y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
111~~•101111
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1673 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Eniui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ. informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
'de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. -0. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetam.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICOOBAN O S ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto ea la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
so, por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregldn y aumenlada
SUMARIO:
Reseha histórica.—Consideraciones generales. Organización de las fuerzas de destImbarco.—Reconocimiento de la costa.—
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza
— La columna en marcha —La columna en
descanso. — El combate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimientos
tácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rarael Cantalapiedra.
VUSE0 NAVAL.
PRECIOS:
En Madrid • • • • .........• • • • .. • • 3)50
En Provincias ........ ...... 3,75
